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ХРОНИКА
Численность членов РООФР «ФАР-
МАБЕЛ» по состоянию на 1 января 2018 
года составляет 2550 человек (увеличи-
лась на 184 человека по сравнению с 2016 
годом), в том числе фармацевтических ра-
ботников предприятий «Фармация» 99%. 
В течение 2017 года общественным 
объединением совместно с территориаль-
ными отделениями в соответствии с пла-
ном работы совета проведен ряд меропри-
ятий.
Состоялось два заседания совета РО-
ОФР «ФАРМАБЕЛ».
Согласно заключенному с Министер-
ством здравоохранения соглашению о со-
трудничестве, члены общественного объ-
единения участвовали: 
– в работе совета по вопросам анали-
за отечественного рынка лекарственных 
средств (Гнитий В. А., Козырев И. А., 
Масленкина О. В., Сосонкина В. Ф. и др.); 
– в заседаниях республиканской фор-
мулярной комиссии (Зверко И. Е., Маслен-
кина О. В., Сосонкина В. Ф.); 
– в работе комиссии по лекарственным 
средствам Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь (Гурина Н. С., Ку-
гач В. В.). 
Представителями РООФР «ФАРМА-
БЕЛ» организовано проведение:
– конкурсов среди аптек предприятий 
«Фармация» по итогам работы за 2016 год;
– первого республиканского смотра-
конкура среди музеев, комнат-музеев, ка-
бинетов истории медицины и фармации 
совместно с республиканским комитетом 
профсоюза работников здравоохранения 
(5 аптек предприятий «Фармация», на базе 
которых организованы исторические экс-
позиции, стали призерами и лауреатами); 
– конкурса профессионального ма-
стерства «ФАРМПРЕСТИЖ» (Могилев-
ское областное отделение); 
– конкурса «Высокое качество и куль-
тура фармацевтического обслуживания» 
(Гродненское областное отделение);  
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– конкурса «Лучшая фармацевтиче-
ская семья» (Гродненское областное отде-
ление);  
– конкурса «Аптечное искусство» для 
детей работников РУП «БЕЛФАРМА-
ЦИЯ» (Минское городское отделение).
Представители общественного объе-
динения проводили профориентационную 
работу с молодежью: участвовали в орга-
низации «Дней открытых дверей» на базе 
учреждений образования фармацевтиче-
ского профиля.
В течение года проводилась работа по 
продвижению на рынке лекарственных 
средств отечественного производства, по-
вышению качества обслуживания посети-
телей в аптеке, популяризации профессии. 
С этой целью проведены мероприятия:
– круглый стол на тему «Фармация 
Бельгии» с участием коллеги из Брюсселя 
(Минское городское отделение);
– дискуссия на базе УО «Могилевский 
медицинский колледж» на тему «Совре-
менное состояние и перспективы развития 
фармацевтической отрасли» (Могилевское 
областное отделение);
– региональный фестиваль «Фармация 
без границ» (Гродненское и Брестское об-
ластные отделения);
– корпоративные мероприятия «День 
молодого специалиста», «Посвящение в 
профессию», «Чествование выпускников 
2017 года»;
– чествование специалистов и ветера-
нов аптечной службы по случаю юбилея 
со дня рождения, открытия аптек;
– мероприятия, посвященные Дню ме-
дицинского работника, Всемирному дню 
фармацевта; 
– торжественное мероприятие, посвя-
щенное 95-летию образования РУП «БЕЛ-
ФАРМАЦИЯ», и издание книги (Минское 
городское отделение);
– 16 «Дней открытых дверей», прове-
денных на базе белорусских фармацевти-
ческих предприятий.
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Разработаны стандарты качественно-
го обслуживания в аптеках РУП «БЕЛ-
ФАРМАЦИЯ» (Минское городское отде-
ление).
Проводилась работа по повышению 
квалификации фармацевтических работ-
ников:
– проведено более 190 обучающих 
семинаров, тренингов, конференций для 
фармацевтических работников с участи-
ем специалистов отечественных произво-
дителей лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента;
– члены РООФР «ФАРМАБЕЛ» при-
нимали участие в работе аттестационных 
комиссий, квалификационных комиссий 
предприятий «Фармация» и республикан-
ских подкомиссий на предмет присвоения 
квалификационных категорий фармацев-
там и провизорам. 
Продолжена работа:
– по наведению порядка на городском 
кладбище в Гродно и деревне Загораны, 
где захоронены участники Великой Отече-
ственной войны (Гродненское областное 
отделение);
– по изучению истории фармацевтиче-
ского дела в Беларуси, ее популяризации 
среди соотечественников, налаживанию 
сотрудничества с международным обще-
ством по истории фармации.
Организован кабинет истории аптеч-
ного дела на Гродненщине на базе аптеки 
№ 3 (Гродненское областное отделение). 
Продолжено сотрудничество с музеями и 
архивами Республики Беларусь.
В течение отчетного периода предста-
вители РООФР «ФАРМАБЕЛ» выступали 
с докладами на конференциях и съездах:
– на 43-м Всемирном конгрессе по 
истории фармации (г. Варшава); 
– на международной научно-практиче-
ской конференции «Фармацевтическая на-
ука и практика» по приглашению Ассоциа-
ции фармацевтов Литвы (г. Каунас).
Инициирована организация секции 
«История фармации» в рамках 14-й ре-
спубликанской научно-практической кон-
ференции с международным участием на 
тему «Первичная медико-санитарная по-
мощь: история становления».
Приняли участие:
– в реализации резолюции IX съезда 
фармацевтических работников Республи-
ки Беларусь; разработке новых норматив-
ных правовых актов, регулирующих фар-
мацевтическую деятельность;
– в 400 медико-просветительных и со-
циальных акциях, выставках-ярмарках по 
здоровому образу жизни, проведенных в 
столице и регионах республики;
– в областном фотоконкурсе «Человек 
труда», организованном редакцией газеты 
«Беларускi час» (Гомельское областное от-
деление);
– в смотре-конкурсе «Лучший настав-
ник», организованном Гомельским обко-
мом профсоюза работников здравоохране-
ния (Гомельское областное отделение);  
– в региональном конкурсе «Новые 
имена Беларуси» (Гродненское областное 
отделение).
Работа РООФР «ФАРМАБЕЛ» осве-
щалась в местных и республиканских сред-
ствах массовой информации, на сайте РУП 
«БЕЛФАРМАЦИЯ» (в разделах «ФАРМА-
БЕЛ», «История фармации», «Новости»).
Издано четыре номера информацион-
ного бюллетеня РООФР «ФАРМАБЕЛ».
Начата разработка эмблемы РООФР 
«ФАРМАБЕЛ».
Совет РООФР «ФАРМАБЕЛ» и его 
территориальные отделения работали в 
тесном контакте с первичными организа-
циями профсоюза, ветеранскими органи-
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